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EDITORIAL
Prezados leitores, 
 Desejamos comemorar uma década da Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar, ressaltando a 
importância dos leitores, autores,  co-autores, consultores e toda equipe da editoria.  
 Nestes dez anos totalizamos 273 publicações, sendo 158 artigos originais, 40 artigos de revisão, 21 relatos de caso, 
4 notas prévias, 7 notas técnicas, 35 resumos de dissertação ou tese, 8 opiniões de livros e resumos expandidos, apresentados 
nas Jornadas de Veterinária, oriundos de diversas instituições de ensino e pesquisa, públicas e privadas, de praticamente de 
todos os estados, bem como publicações de outros países, como Argentina, México, Uruguai, Chile, Colômbia e Espanha.
 Este trabalho em equipe permite a divulgação e  repercussão da revista, visualizados através de indexadores 
importantes, como National Agricultural Library, LILACS, Periodica, CABI, Environmental Periodicals Bibliography e 
BIOSIS. 
 Continuaremos  trabalhando para manter a qualidade, ética e periodicidade, buscando sempre reduzir o tempo de 
tramitação dos trabalhos e a inclusão a novos indexadores, o que permite uma pronta divulgação das pesquisas científicas. 
 Boa leitura.
Lisiane de Almeida Martins
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EDITORIAL
Dear readers,
 We celebrate one decade of Arquivos de Ciências Veterinária e Zoologia da Unipar by pointing out the importance 
of readers, authors, coauthors, counselors and all the editorial staff.
 In the past ten years, we have reached 273 publications: 158 original articles, 40 review articles, 21 case reports, 
4 preview notes, 7 technical notes, 35 abstracts of dissertation or thesis, 8 opinions on books and expanded abstracts from 
different Educational and Research Institutions – private and public – from about all states, as well as publications from other 
countries such as Argentina, Mexico, Uruguay, Chile, Colombia and Spain, presented at Veterinary Forums.
 Such a teamwork enables the publishing and repercussion of the journal, viewed through important indexers such as 
the  National Agricultural Library, LILACS, Periodica, CABI, Environmental Periodicals Bibliography, and BIOSIS.
 We will keep up working in order to ensure quality, ethics, and periodicity always searching to decrease the amount 
of time related to the processing of papers as well as joining new indexers what will result in an on-time publishing of the 
scientific researches.
 Have a pleasant reading.
Lisiane de Almeida Martins
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EDITORIAL
Estimados lectores,
 Deseamos conmemorar una década de la revista “Arquivos de Ciencias Vetrerinárias e Zoología da Unipar”, 
recalcando la importancia de los lectores, autores, coautores, consultores y todo equipo.
 En estos diez años totalizamos 273 publicaciones, siendo 158 artículos originales, 40 artículos de revisión, 21 
relatos de caso, 4 apuntes previos, 7 apuntes técnicos, 35 resúmenes de disertación o tesis, 8 opiniones de libros y resúmenes 
divulgados y presentados en las ponencias de Veterinaria, oriundos de diversas instituciones de enseñanza e investigación, 
públicas y privadas de prácticamente todos los estados, bien como publicaciones de otros países, como Argentina, México, 
Uruguay, Chile, Colombia y España.
 Este trabajo en equipo permite la divulgación y repercusión  de la revista, visualizados a través de publicaciones 
importantes, como National Agricultural Library, LILACS, Periodica, CABI, Environmental Periodicals Bibliography y 
BIOSIS.
 Continuaremos trabajando para mantener la calidad, ética y periodicidad, buscando siempre reducir el tiempo de 
tramitación de los trabajos y la inclusión a nuevos divulgadores, lo que permite una pronta divulgación de las investigaciones 
científicas.
 Buena lectura.
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